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Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah ini berisi tentang konsep standardisasi, pengertian dan tujuan standar, organisasi standardisasi internasional
dan nasional, penerapan standardisasi nasional indonesia, lembaga – lembaga standardisasi indonesia, proses akreditasi
dan sertifikasi, standarisasi produk dan komponen industri, serta standardisasi jasa.
Standar Kompetensi : Mahasiswa dapat memahami pengertian dan standardisasi, tujuan dan manfaat standardisasi, organisasi standardisasi
internasional dan nasional, ISO dan SAE, tata cara memperoleh standardisasi, membuat Standard Operational Procedure
(SOP), sistem lisensi dan sertifikasi profesi, prosedur akreditasi dunia pendidikan dan perusahaan serta membuat naskah
pengajuan SNI secara sederhana.
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ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
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Pendahuluan
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5. Memberi latihan di kelas.
Penutup
6. Memberi tugas kepada
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1. Menjelaskan materi
ke -14



















Ujian Akhir Semester 25 %
Ujian Tengah Semester 25 %
Tugas Mandiri 35 %
Kuis 10 %





1. PP No 102 Tahun 2000 tentang SNI
2. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
3. Kepres No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standarisasi Nasional
4. Kepres No. 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan
Pengawasan SNI
5. SK Menteri tentang Penggunaan Tanda SNI untuk
beberapa produk
7. Internet
8. Jurnal dan Publikasi Lainnya
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